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【表1】 外務省外交史料館所蔵のラジオ関連資料の リス ト(一部)
分類番号 資料件名 資料内容 冊数
F-2-2-1-4支那に於ける 1925年～1938年。1927年か らの電 信 料 金 関 1
電信関係雑件 係一各地の年度別料金表、漢口気象所の電信は
無料にすること。満州国成立以降、天津発着の和
文電報は大連中央電報局から満州電信株式会社
の山海 関電報 局 を利用 す る件(1933年11月)、北
平の日本居留民会が山海関経由の日本電報取扱
に つい て要望 一 問題 の遠 因 は1923年1月、奉 天
日本郵便局と日本国際観光局間に取扱・取極が成
立したことにある。中国が電信条例・日支電信条約
違 反 として抗 議 した件(1935年3月)。「電報発 着
に関する取極書」。
97声 音の歴史研究一日本所蔵の中国ラジオ放送関連資料について
分類番号 資料件名 資料内容 冊数
F-2-2-1-5対支電信借款
関係雑件
1927年～X930年。中国の交通部の電政公債1
千元発行計画、「1929年、南京政府電政公債条
例発表 ・元金利支払表」。電信借款の返済をめぐ
った日中間の対応一 「1930年有線電信借款の沿
革及経過」、1930年「支那政府元利金延滞額明
細表」、「利子支払に関する東亜興業と交通部間
協定」。1935年、交通部より非公式に電信の融
資を打診した件。
1
F-2-2-2-2支那に於ける
無線電信関係
雑件
1914年10月～1939年。南 京国民政府軍 事委 員
会 交通 処 「無線 電報収 発規 則」(原文 、1927年)、
「朝鮮 華 僑連 絡用 無 線計 画 」(朝鮮 総 督府 、1929
年)、「組織 系統 表 」(1929年)、「支那 各 地 無線地
図 」(1929)、「上海 真 茄 無線 台 開局 」(193D年)、
中 国各 地 の 無線 電 台呼 出 記号 ・波 長 ・出 力調査
(1930)、「社 団 法人 奉天 無線電 信所 定款 」(1932
年)、「中華 民国 無線 電 管理条 例 」(1928)、「全 国
無線 電信 網建設 計画 書 」(1928年)。全 国長短 波
無線 電台調査表(1929年)、上海短 波無線電 台調
査表 。
1
F-2-2-2-3-8本邦各国間無
線電信連絡利
用雑件 ・日支
間の部
1932年～1934年。1934年5月8日に調印した
「日支無線連絡協定」(英語原文)、1932年9月
「日支無線連絡協定開示問題及び三井無線電信契
約問題に関する件」、「日支無線電信業務打合会
議」、1934年「日支無線通信連絡の成立」。
1
F-2-3-1-3-1対支電話借款
関係雑件・中
日実業公司対
交通部電話借
款関係
1927年～1934年。1927年の中日電話借款交
渉過程」、「中日実業公司一満鉄」、1918年電話拡
張借款契約書、附属書類一古河電気と交通部と
の往復文献、「中日実業公司交渉経過書類」、
「1932年、議会調書原稿」、「交通部電話借款整
理に関する契約」(1935年)、「北京電話局収入決
算」、「電話借款協定書」、「X935年、中華電気製
作所復活問題一合弁契約書」、1919年日支合弁
会社中華電気製作所について一収支決算書。
2
F-2-3-2-10各国間 「ラジ
オ」受送関係
雑件
1940年～1943年 。 米 国 ・中 南 米 諸 国 間 一
1940年12月CBSの中 南米 放 送 計 画 に関 す る
件 、1943年の昭南 放送聴取 不能 に関 する件。
1
F-2-3-2-2-2各国無線電話
関係雑件 ・支
那の部
1927年～。「放 送 事業 並 放 送 計 画 」(1927年)、
「京 津 ラ ジオ放 送 規 則 」(1928年)、「法規 法 令 」
(1938年)、「上 海放 送検 査処 」(1938年)、「軍報
道 部 放 送 班 」の 「放 送 内容 情 報 一 第1号 ～第11
号 」(1938年)、「指令 」、「中国放送協 会業 務報告 」
(X938年)、「民営 無線 ・電話 放 送 局 」取 締 規 則
(1938年)、「財 団法 人華 北 放 送 協 会 設 立要 綱 」
(1940年)。
1
98
分類番号 資料件名 資料内容 冊数
F-2-3-2-2-2-1各国無線電話
関係雑件 ・支
那の部 ・放送
聴取関係
1935年～1943年。1935年1月～1936年5月
までの南 京 と恰 府 の放 送局 放送 聴 取 関係 をまと
める。時間 、内容 など。1943年の重慶 放送聴取
関係 、「重 慶 中 央 電 台 の 講 演 及 時 事 解 説 輯 録 」
(1943年6月)、「重、慶 中央 電台 放送 番組 一 覧表 」
(1943年6月旧)。
3
F-2-3-2-2-2-2各国無線電話
関係雑件 ・支
那の部 ・対国
民政府放送借
款関係
1941～1943年。南京。「電波施 設強化 の ための
借款 」、「対 国 民政 府 放 送借 款 に関 す る件 」、「50
キロ無電機 械 を中国放送 協会 に提 供 するが実際
は日本の コントロール」、1942年の 「50キロ問題」、
使 用計画 案一重慶 向 け2時 間、欧米 向 け45分。
1
F-2-3-2-4各国 「ラジオ」
放送局調査関
係一件
ソ連 邦 之 部 、米 国商務 局 調査 「各 国 にお ける放
送 局 」、海外 無線 放 送 調査(1932年の ラジオ調
査)、中 国南 京 の 中央 党 部調 査 に よる上 海 ・広
東 ・済 南 ・天 津 ・長 沙 ・九 江 な どの調 査 。1933
年 、1934年の上海付 近 の放送局 調査 、放送局 一
覧 ・プログラム。海外 無線電話 調査 、中国之部 に
上 海(1915年～1934年)放送演 奏(租 界)あ り。
草創 期 の上海 の放 送 、両 租界 の放送 設 備取締 規
則 、1931年4月、ハル ビンの ラジ オ放送 、1934
年 の福州 ラジオ放 送。
1
F-2-3-2-5各国間無線電
話連絡利用雑
件
1930年～1939年。米国布畦 ・英米 ・米国の対
外放送関係、支那各国間関係等無線利用に関す
る件。「大陸間無線電話事業の原状に関する件」
(1934年、ニューヨーク領事館の調査、開通線
の種類、所属会社、距離、開通年などに関する統
計)。無線電全体に関する紹介のために有効。
1
F-2-3-2-8諸外国に於け
る放送事業調
査関係一件
1932年～1944年。1932年7月、日本放送協会
が外務省に世界各国の放送事業に関する調査を
依頼一ラジオ利用程度、政府の監督および援助、
ニュース報道の自由、放送事業の組織状況。
「1935年、世界の短波放送図」、「1934年東亜放
送界の現勢」。重光大臣が1944年にヨー1コッパ
各国の放送事業について調査 を指示 した極秘資
料。 ドイツの対外放送は平和時は外務省 ・宣伝
省が、戦時には参謀本部が放送局の管理を担当
する。フランスのビシー政権における放送政策
などを含む。
1
F-2-3-2-9在支満本邦放
送局関係雑件
「上海 大東放送局」に関するファイル。1936年5月
20日、「上 海放 送局 設置 問題打 合 会」。1937年9
月、「大 東放送 局強化 」。「中支那 放送 計画 進捗案 」
(1938年)、1938年～1941年までの 「上海 大 東
放送局業務報告」。
3
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【表2】 郵政資料館所蔵のラジオ関連資料のリス ト(一部)
整理番号 件 名 編著者名 発行所 発行年
FC-A-68 日支電信協約に関する記録 逓信省電務局 逓信省電務局 明治38年～明
治40年
FC-A-69 日支電信協約に関する記録 逓信省電務局 逓信省電務局 「明治41年～明
治42年」
Fc--a-70 日支 電 信 協 約 に 関 す る 記
録 ・1923年～1928
逓信省電務局 逓信省電務局 1923年～1928
FC--A-80 日支通信交渉関係書類 ・交
渉開始関係 ・帝国上海線関
係(1)
逓信省電務局 逓信省電務局 1931
FG-A--81 日支通信交渉関係書類 ・交
渉開始関係 ・帝国上海線関
係(2)
逓信省電務局 逓信省電務局 1931
FC-A--82 日支通信交渉関係書類 ・交
渉開始関係 ・帝国上海線関
係(3)
逓信省電務局 逓信省電務局 1931
FC-A-261 華中電政関係 逓信省電務局 逓信省電務局 1938
FC-A-262 対華中会社関係 逓信省電務局 逓信省電務局 1938
FC-A-263 華中電気通信会社関係(2) 逓信省電務局 逓信省電務局 1938
FC-A-264 華中電気通信会社関係(3) 逓信省電務局 逓信省電務局 1938
FC-A-265 華中電気通信会社設立関係 逓信省電務局 逓信省電務局 1938～X939
FC-A-266 華中電気通信会社概要法告
書
逓信省電務局 逓信省電務局 1939～1940
FC-A-267 上海日本局無線設備の改善
附放送供用関係
逓信省電務局 逓信省電務局 1937^-1939
FC-A--268 北支那開発中振興会社関係
資料
逓信省電務局 逓信省電務局 1938
FC-A-269 芝　局業務再開関係 逓信省電務局 遍?ia省電務局 1938
FC-A-270 興亜院 ・北支那開発会社 ・
中支那振興会社設立関係
逓信省電務局 逓信省電務局 1938
FC-A-271 支那関係資料 逓信省電務局 逓信省電務局 1938～1940
FC--A-272 中華民国海岸局業務関係 逓信省電務局 逓信省電務局 1938～1940
FC-一 一A-273 南支那発着電報取扱関係 逓信省電務局 逓信省電務局 1938^-1941
FC-A--274支那電政関係 逓信省電務局 逓信省電務局 1939
FC-A-275 奉天中継朝鮮北支間通信業
務創始関係
逓信省電務局 逓信省電務局 X939
FC--A-308東亜電気通信協議会 ・第4
回会議議事録
逓信省電務局 逓信省電務局 /
FC-A-325 東亜電気通信会社設備書
類 ・華中電電関係
逓信省電務局 逓信省電務局 /
FC-A-326 北支那開発中支振興関係 逓信省電務局 逓信省電務局 /
FC-A-328 大東亜電気通信会議 ・第1
回会議議事録
大東亜電気通
信事務局
大東亜電気通
信事務局
1943
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【図1】 日本 による漢ロ地域の電気通信事業図(1938年12月、現在)
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【表3】FL-A-7『 中国放送関係資料』所収の資料 目次
1 「無線放送施設調」 1938年3月10日、現 在
2 「放送無線電話業務の運行概況」 1938年3月10日、現 在
3 「中支那放送委員会章程」 1938年3月29日
4 「中支那派遣軍報道部放送班概要」 1938年4月13日
5 中支那軍報道部 ・放送班 「中支那放送応急拡張計画」 1938年5月
6 中支那放送委員会 「中支那放送協会設立草案」 1938年6月7日
7 「中支那放送計画進捗案」(現地案) 1938年6月
8 「中支那方面放送計画案」 不明
9 「執務参考/特電13号/中国ラジオ協会設立に関する調書」 1938年8月3日
10 中支那軍報道部 「武漢攻略直後に於ける中支那放送応
急施設計画」
1938年11月 、 草
11 対支逓信行政委員会統括部 「中支那放送機構に関する件」 X938年12月28日
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